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为 10年有期徒刑或终身监禁。1826年至 1861年 ,英国在量刑普遍放
宽的前提下 ,将同性恋由死罪变为轻罪 ,直到 1885年 ,《刑法修正法 》将
同性性行为非刑事化。
③在美国 ,镇压同性恋的运动起源于 1980年 ,同性恋先后被视为




④《圣经 ·旧约 》说 :“男人若与男人苟合 ,像与女人一样 ,他们二
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构建婚姻家庭诉讼司法调解制度
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提 要 : 　近数十年来 ,调解作为化解婚姻家庭纠纷的独立程序和方式 ,受到越来越多的国家和地区的肯定。调解适用
于婚姻家庭案件 ,因两者各自特点 ,不但必要 ,而且社会效果好。我国仅在离婚案件审理中坚持调解程序先置 ,且调解程序不规
范。近十余年来 ,司法实践中 ,法院为提高结案率等因素考虑 ,离婚案件司法调解日渐式微 ,有“走过场 ”倾向。借鉴外国法经
验 ,反思中国的司法调解 ,有必要将调解程序的强制适用扩大到所有婚姻家庭诉讼 ,建立家事调解的程式 ,规范司法调解 ,优化
婚姻家庭案件司法解决的社会效果。
关 键 词 : 　婚姻家庭诉讼 ;法院调解 ;适用范围 ;调解规程 ;制度完善
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　　对婚姻家庭诉讼 ,司法调解是公认的重要解决途径之一。
在许多国家和地区 ,调解在婚姻家庭诉讼中具有独立的地位和





















立便成“永恒 ”,无论当事人关系好坏 ,都必须终身相处 ,直至死
亡。当事人除获准离婚外 ,都是亲属并将继续维系亲属关系 ,
通常有难以割舍的亲情和千丝万缕的联系。发生争议或者矛
盾后 ,“裁判容易 ,了事难 ”。不仅有调解必要 ,而且存在调解空































认为 ,婚姻家庭争议当事人 ,处于纷乱心理状态下 ,当事人之间
的法律关系处于变动之中 ,透过人际关系调整安定当事人的情







































行调解 ,万不得已再行裁决。但是 ,现行《婚姻法 》未强调对其
他类型婚姻家庭案件适用调解程序。因此 ,除离婚以外的所有
婚姻家庭诉讼 ,按照我国《民事诉讼法 》有关规定 ,与一般民事
诉讼相同 ,调解以自愿为前提。这严重影响了婚姻家庭诉讼的










“事实 ”、举证与质证 ,又经历针锋相对的法庭辩论 ,气氛和环境
已不利于当事人彼此谅解 ,相互妥协。如果说开庭前还有所保
留的话 ,经过法庭上的唇枪舌剑后 ,当事人的不良情绪被全部












事人自愿 ,但是 ,既是法院调解 ,当然应有相应规范 ;更何况离
婚调解属于强制适用 ,无规范程式、无期限的司法调解 ,使得调
解程序适用和执行带有很大随意性 ,当事人及其代理人无法预
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见调解程序展开与结束 ,也容易导致法官漠视当事人的权利 ,





































年家庭法 》第 13条、第 14条规定 ,法院受理当事人的家事争议
申请后 ,应当向当事人解释可以利用的调解机制 ,为当事人调
解提供机会 ;法庭可以根据当事人申请或者依职权签发调解指
令 ,促成当事人和解 ;为促成当事人和解 ,法庭可以行使休庭
权 ,命令当事人在休庭期间参与调解 ,休庭结束向法院报告调
解的成效及是否有进一步调解之可能。《2004年民事伴侣关
系法 》第 118条 规定“鼓励和解 ”,解除民事伴侣关系诉讼 ,在
判决之前的任何时间 ,法院认为民事伴侣双方仍存在和解可能



















效 ,法官应该就离婚作出决定 [ 6 ]。
在美国 ,调解区分为强制调解和自愿调解两种。美国法院
“对于涉及子女监护和探视问题 ,一般均要进行调解 ”[ 7 ] ,离婚
案件中 ,一般只有无过错离婚案件才适用调解程序 ①。在加利
福尼亚等 38个州和哥伦比亚特区 ,子女监护和探视争议强制









法已经被用于许多案件中 ,用过的人都对结果感到满意 ”[ 10 ]。
在加州 ,根据《加州家庭法典 》第 3170条规定 ,子女监护争议 ,
强制性实行调解 ,由法院的调解官执行 ,鼓励父母关注并理解
子女的需求 ,以子女最大利益为原则。调解官仔细倾听当事人
的意见 ,鼓励当事人相互倾听对方敞开心扉的交流 [ 11 ]。只有
调解不成时 ,才会裁判。
在加拿大 ,法院审理婚姻家庭案件时 ,调解是其职责之一。
1985年《加拿大离婚法 》第 10条规定 ,在离婚诉讼的任何阶
段 ,法院根据案件性质、证据或当事人态度等 ,认为夫妻有可能




























国的家事法院 ,自 20世纪 90年代起 ,因社会变迁及价值观的
多样化而致家庭纷争增加、家事争议在家庭内自行解决的难度
加大 ,所受理调解案件数量有急速增加的趋势。每千人口申请
















































































败。然而 ,婚姻家庭案件审理 ,基于该类争议的人身属性 ,其结
果对当事人双方而言 ,通常并无胜者与败者的清晰区分。我国
鉴于文化传统、婚姻家庭案件的庞大数量、追求司法诉讼价值
等方面考虑 ,有必要更重视司法调解 ,建立完整的制度 ,更有效
地发挥其作用。
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商标圈地运动的法律规制
邓宏光
(西南政法大学 　民商法学院 ,重庆 　401120)
提 要 : 　我国掀起了一股商标圈地运动的不良风气 :以申请商标注册的方式圈占大量有市场潜力的商标 ,以达到高价
出售或阻碍他人使用的目的。商标圈地运动违背了保护商标权的机理 ,浪费了社会资源 ,阻碍了正常的经济秩序 ,是我国商标
注册实践中的一个恶性肿瘤。商标圈地运动的制度根源 ,在于我国现行商标制度中对商标注册的偏好和对商标使用行为的忽
视。为了防范商标圈地运动 ,我国应当在维持注册是取得商标权基本方式的基础上 ,强调商标的使用 ,并重构我国商标注册条
件和商标使用要件 ,更新商标救济理念。
关 键 词 : 　商标注册 ;商标圈地运动 ;商标使用 ;商标救济
























形非常普遍 ,例如 20世纪 90年代初 ,彭山县祝威集团一下子
注册了几百件商标 , 1995年杭州泰龙贸易公司自己不生产产
品 ,却申请注册了其他企业的 81件商标 , 1998年中国 (深圳 )
对外贸易中心有限公司在不同类别商品上抢注其他企业的 200
多件商标。我国商标 ,尤其是驰名商标 ,在境外被抢注的情形




①在美国 ,离婚过错 ,主要指三种情形 :通奸、虐待、遗弃。
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